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and. 짧훌꽤 t빡홉 훌힘훌합k 휠thi톨 @합훌훌짧*훌 톨p1rt'휠 홉짧in펴..a훌 휩h훌 훌빼빼 빼훌훌빼:r.
활@ 휩훌 훌훌훌훌훌d:，훌 빼빼 훌말i밟‘n홉1 훌훌 훨$홉 뼈훌 월톨밟힘빠.r뿔· 빼훌 합훌e1 밟합.톨훌 敏훌
했1훌빼 훨뻐웰 b홉홉 법빼빼1뺑톨dh훌빼 짧웰1.
F톨휠h훌F를 빼훌 협없뱀0.. 빠훨과jc 했훌빠 ￡홉 n훨휠 훌향훌 훌빼rp활훌톨훌nt 빼톨홈 흡훌휠훌빠휠.，
활훌훌 웰빠 훌롤훌훌h 윌밟휩빼 없빼 h휠빠톨홉훌뿜 of 홉u蘭 w，휠함k 훌훌 툴휠훨훌. 뺑툴훌，h.혈훌훌합n훌
~훌훌. 효힐 휠훌꿇훌. 1빼햄톰 휠헬 d훌*훌@빨 훌a 훌월 1뼈i해Au뼈.， 빼d‘ 훌훌 훨앙훌훌i훌 빼뿔
훨휠힘 휠h훌 p1훌uti:빠폐훌 of 함훌훌빠빠 짧합합훌훌훌훌on 1빼월S훌*훌 on 빼훨d훌휠협 훌협활훌훌뱉"
i훌
힐톨 없힐t홉홉톨 톨 빼.. :1，훌훌... 빼빼r 월앨 빼t re훌훌h 짧훌 삐훌i훌뻐휠 훨훌 훌빼$협.ci빼1
V，햄k. 합뻐홈 co빼훌 to 힐ex빼훌 훨￡훨h 뼈훌 &빼빼빼톨 of 훌h훌 힐lb11홉* 빼훌 "krlOll'
홉힐훌휠 합聊7¥훌，nttt • It 빼d훌훌홉 웰oura훌휠 짧 합훌훌꿇 웰빼힐 an훌훌 f혐빼'J 1빼 빼빠웰k
를tt t뼈훌 훌훌￡빼 to p];빠1顧 1ll휠α the u짧n빼뭘훌 활힐홉 h훌함홉 빼t꿇cd，••'빠훌 훨옐톨·
효$빼빼빼톨e t월 휩법r훌훌훌 on훌훌훌Ilt 훌뭘 빼 빠itft홈體:ft훌 I훌훌훌· 휩때롤f빼빼el， 훌훌'flu，융n훨
tw훌in훨훌훌훌h 합훌멜tu훌밭 P厭엔ple 0，됐훌빠 &훌한훌 n훨짧i웹훌 to 휠.환빠훌.
앨@펙빼， 41룹훌.협과n훌 1t없*훌출U빼.a， 훨뼈 훨웰III훌월t 훌훌홉훌홉繼%*1훌훌꽤 P합t빼훌홈，
훨빼‘ 황빼함힐，io빠빼홉 훌훨힐톨n:훌효，Oil 빼 힐he 톨Up.홉홉훌 힐합i훌b 활법.밟1홉$빠빼 훨I톨 of'빠훌n
뭘합홉bh훨빼훌훌 of 빠l톨 빼~1훌 훌훌휠빠훌합룹. p，훨엎훌P홉 훌 빼φb셉A톨 함빼껴p1빼 훌흉빠훌輪n협¥
홉탤O톨톰d 밸 tb훌 "D빼빼톨t 톨i훌헬"， 빼빼밟i훌빠훌@ 홉 빼홉빼끓1& t，빼합 짧훌 휠훌홉훌.
썼삐. 8훨꽤~Ucit1 of 빼톨 11:，룹훌 훌f 합뻐홉 훌훌1'17 훌훌훌t훌훌합훌 did 월Q혈 빼파$
힐빼i홉 훌랩훌를 훌훌r 훌01훌~， 빼i짧 빼훌 훌o 0웰en 홉빠훌훌h휠훨1J혼 빼훌eli월 함힐i‘빼t
뇨훌앓1짧빼i훌빼했훌훨빼 빠훌횡 'Wi빠l훌. A. 월.p훌훌F 웰빠 關훌협휩훌훌 鳳I홉힐 p톨합 휠웹없I휠훌 to
뼈훌 훌k돼~ 뼈빼 ho빼훌합 廠흙합훌훌훌훌훨훨 홉t 휩늙훌톨톨 빼합훌훌 4빼홉1'11훌a월 훌휠훨'i8빠.
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2. 뼈훌10 짧l훌φb톨 F월鋼11훌훌 U훌훌셀 ￡빼 합h훌빼 훨훨P훌rill빼빼 • • Jl‘
.3. 당흘R훌합훌J 뼈i뼈• t힘함 U훌홉 or 짧훌φh홉 C，홉1잉r훌합뼈… .18
4. oxi빼훌 휩r힘법뺑훌훌짧1훌 다룰훌d in t:뼈 월헬뻐홉합빼훌빠휠 •• ft ••훌O
LIS였 or I짧，U앓엎AT효g훨훌
Il1U훨tr~훌빠on F없횡$
1.. Pe때훨ylva힐i훌 G훌휠빼를n.S'호t빼짧e 없at홉 ‘ . " . .• . .i.11
훌. Qi훌짧윌함 였.1훌 01훌l' Pi휠ob훌r •• •• 톨 it • • ., • • ~ • 1)
훌. 뼈훌@궐훌뭘 뭘0.$0 Ql홉Y 웰O혐l훌 .. • • • .. • ‘ • .., • • . 2훌
μ4. 양u앓협 Til훌 당1훌함 홉O휠힐1훌 •••• 톨 ••• ‘ ......짧
‘ 홉톨 觀찌에1 웰f 훨회F훌1훌합뀔 맑ta힘훌 01훌훈 • • • • • • • • • • • .3옳
T
양짧합밸願 I
짧뭘L훌 At짧월훌.CA뻐 (p;蘭lIsnVA혐a) 뼈휠 뼈때P훌훌쩌 A醒뭘rCA뻐 鍵椰S I빼 ￠짧A빠les
願훌힐 엘It ·밟훌 훌훌홉홈$’ A훌훌훌렐빼를뭘 p짧했뿔 g짧빼훌홉 활맹빼 환聊n.，벌햄빼훌훌*
함첼훌훌엎. 훌홉빠 힐h훌 훌폐jo훌웰뭘훌 헬합짧he훌f짜효n훌 t 빼홉W 짧훨1훨l밥 h톨훌 훌關삐톨l
뼈훌홉 휠h훌 f빠훌 뽑훌 헬i휠월 빼빼￡훌빼 빼홉 활깨g 빼o.혈 홈all렐 1 <1톨:t 輪훌 철훨빼 .'團엔휠 훌1
휠빠홉 빼꿇낌f 톨훌t웹.뽑훌 훌t 훌훌훌nn훌g짧繼훌훌 훌협 熾*훨 홉t했$ 짧훌~rl훌 훌훌 훌훨휠월
밸꿇4훨홈 빼빼lin 빼훌훌빠 蘭8 ••렐 톰톨 홉 홉iUp; 훌훌 뼈.1 훌훌 휠빼娘빠 합톨꿇 앨빼*.
웰훌.1顧훌 빼훌롤훌 훨롤a1훌&d o합 훌월훌 짧a 빠빼· 훨φ혜， b합 빼훌n톨 렐훌 $ 뼈.1，-.훌1뿔
gi봐훌@ 빼훌훨h 빼훌 i짧뽑빼훌 훌 t훌.uu. 훨r p1훌cin훌 훌 훌파1훌훌홉 em 빼빼 웰r
빼$훌 훌n 밸홉 ato햄률r， 웰휠톨 톨11황 *합훌캘iO C빼lei b훌 훌야휠r휩끄i톨d. If·훌훌양홈r
훌톰홉행 월훌뼈활훌 훌랬홈빼 앓빵훌홉홈톰 훌힐 훨健훌훌 훌훌.-17 훨훨휠빼뺑F 蘭뭘짧훌협澈M훌.
훨훌r렐홉’ 홈at빼a2흠* 앓웰옐體에톨. 밟뼈I £1훌빠 빼훌:re 훌훨빼렐꽤~ 빼훌홉빠훌 i빌 훌廠i훌훨i略톨
훨훨훨훌 훌훌d 흙훌짧.1， 빠홉t훌 薦훨u1톨함. 훨홉휩웰훌훌 짧. 홉:11함짧.홉W 훌홉 ~빼i월I
힐h뿔훌 톨훌훌 n훌 힐1.홉 t셀합 힐월홈 a합t1훌훌 훌휠 빠훌1J홈 쩌훌빼 hi룹 렐훌훌￡훌빼l 빼호휠h
vas 훌ft.합 휩&1함톨’ 뼈u'b 뼈빼$홉 짧훌톨 훌n빠 빠훌함'••
흙빼훨힘훌합홉 빼$홉￠함헬輪:tiel 힐협훌 홉홉짧짧훌 옐훌훨윌 빼I훌혐훌 훌빠 훌p1훨없h홉훌. 톨'w顧k홉
a힐웰 wi훨월 V훌t훌훌훌빼빼훌 $훌f훌홉훌I. 없훌￡뼈 짧 톨빠부L빼 휠꽤‘훨할홉 멸훌홉릅 힐h톨 합{
홉훌힐합4홉n훌 1합빼빠* 빼훌￠햄.훌톨't 훌압뭘 헬홉벨뱉뽑 헬훌1'1훌 훌h훌 빼훨聊빼In 훌훌a.o윈훌월힘훌.
웰꽤훌 빼a 홉없빼iT 때훌훌c1， 훌훌 빼φ&훌훌훌 빼빼훌웰 01홉홉앓 뼈 합힐훌 *톨웰 웰훌훌합·
oc합률톨$힘빼11홈 빼빼 빼월l훌 P줬훨 薦홉 훌훌*훌R 훌 월훌톨10 001합할 ￠훌훌휠 웰£11顧톨
빼훌@밟. 0합 짧:1톨 휠뼈홉 빠훌 網홉* 압형bal힘 빼훌 U빼홉웰 훌II.빠$ 훌빼 @뼈;훌륨
a빼홉k 톨lip뭘l 훌훌 빠뽑 톨t합11. r훌t.훌in’ 합1훌훌합 홉힐훌.ori홉훌 OVI훌흰 힐h훌 훌ng빠)I.
X월 훌en함뻐i 짧뻐톨 e훌훌$양 W합!훌 @關훌土홉빼d. or 혜훨，11훌뼈휠훌a빼 빼bjec훌$
ot 합훌빨뺑l 빼합 헤훌-- -빼.f; "뼈i짧 繼다훌휠細￡훌훌률 r훌훌l훌g힐 th훌 훌1m짧.훌 훌훌훌빼훌
훌 Aa합.p-e빠활 빼a 훌 훌U혈*후필빼톨 빼빼녘L압훌 힐톨 hQ꿇 l훌웰.uicl c:훌흡홈·
of 짧훌 體.. 훌훌힐짧i짧톨. 떻빼빼 웰빠1훌휠훨헬홉 빼홉꿇 t짧훌 old. 햄뼈훌함훌I 8V1훌합
합1빼훌빠 th훌 $톨빼& 훌$훌훌빼 h훌훌 훌 휠훌뼈빠I협if 휩훌 oh쇼혈， 훌ad 랩훌 훌$빼홈 bO빼， 1훌
햄f랄entoo II웰헬. 었빼홉훌 d훌f훌양b훌 훌빨훌 훌밟월빼l빼흩l 힐렐 합I훌 흡합l멕훌 m훌빼cr:훌81a
훌1'1d 힐o the 휩웰웰&빼l합랩n훌 랩‘ln훌 함j훌't¥없애툴 힐훌합dt양 힐훨n훨톱힘l 훌nd 할o bri월홉
to 합1훨 웰rap홉rb훨훌휠 tor 훌t.휠짧廠뼈l
호찌 t:훨빼톨 to훌 훌1*1'1'함훌lot r획앙T훌 $훌함훌화.훌빠훌훌4 힘훌#휩톨합{훌 힐뼈 휠h훌 뭘ettle1"'
JI1당nten밟폐.훌d 힐h훌 훌>lon앓영F훌 t.o 1없p:r뺑빼 bo힐뼈 짧훨 함훨빼앨i훌훌훨j잉빠 홉혹 짧훌
C'Ulli훌 빼빼 tb훌 k월n훌‘ Fin휠r.ol1합 빼lt훌 휠합훌 1협@훌훌훌렐* 훨뻐빼 힐i휠훌훌훌 협빼함·
훌훌ne댈 wi짧1 tb톨 합훌웰 훌호빼·훌 싫:r를훨，d7 i홉 U훌훌* 輔빼훌 훌 앙l빼‘ 뼈빼$ 합l훌#
CO펴.d 웹빼빼빼d 뼈홉h t빼빼뿔훌휠빼없 었七@월훌빠밟훌 빼홉 합體ular 흩빼양嘴 th훌
엽훌$뼈훌，n s훌힐\1훌빨훌g 훌훌P훨양i훌n，. 합i훌 훌Up d훌웰or빼훌4 :r훌뼈훨훌. Act'빼l1y
it 1훌 훌t웰‘l 합@렐합훌빼d， b봐t 효nl뼈￡훨훌dq뼈n휩훌훨￡훌톨.
뭘1휠nin홉 헬훨빼 홉홉활'll' 빼빨헐..can 훌훌휠tl훌T톨 훌@ 휠，he 활애빠흩t톰 훨훌 th훌
험뻐훌:nt1훌熾 빠홉n훨훌양 빼훌 훌훌n웰 휩h훌* 업.he합 g훌빼 빼웹，4 a훨 빼lj빠， M'뭘 룹훌엉r훌훌휠훌
훌놓홉n. the b훌a빼훌뿔 뼈 짧빼 P훌훌훌. In 훌뼈헬i합.0빠* 협할훌 훌n헬할빼i납l훌 홉P를훌dot
@않聊uni셀훌힐훌on 빼짧훌훌 효，t P빼빼훌1bl훌 얼O 활훌마훔훌 훌훌밭 i훌빼빼톨 홉1빼빼홉훨 빼빼톨41­
at훌I양 월，nd b1훌빼d. tb훌빼 wi휠뻐 짧18 휩l월 휠잉 峰*홉1훨p 없빼I 훌홉했ae.
잊훨뼈홉r.툴 h빼훌 훌훨 A빼훌훌훌훌훌， e.靜훌훌빠뼈 m훨 힐b훌 헬훌홉힐 젤0..휠i 훌n
훌킬웹.휠i훌월 -휠웰 훨U할빼톨훌훌 !'tOO훨홉훌 홉톨홉1많 뼈뿔ri훌훌빼 힐함훌@합웹$ 훌갑뼈 뽑훌빼합훌웰l
g훌n합찌휠뿔 t훌훌훨훌" .‘ I~훌훌Ih Ja훨톨빠홉훌훌 훌월훌훌U훌빼웰훌. 觀i훌 훌휠랩훌엘협‘훨n 휠링 힐값훌
훨빠 뼈 힘h훌 p，훌함훌훌훌t， h훌훌 짧빼m훌 훌i빠홉훌 짧훌 1f1훌톨. p엉tt톨r톰 빼훌$홉앙훌훌
힐h휩홉휩 휠늄홉뿔1n.훌 훨i빠빼톨a 빠U훨 훌혈 홉후홉훌 빠i'lo'협홉 tor 홉훌훌훌 합를빼빼빼 훨￡
th훌a짧훨 홉합& 훌훌함F홉홉훌i웰빠. D훌ril힐훌 1ndiv훌뼈톨11톨휠톨 훌뼈 효웰놓헬낼(\ 흙빼혜황훌
압훌$짧훌힘 삐ith 협뤘월합018 vhi짧 빼짧hb빼앓.~렐합빼 톨뼈 훌꿇ill훌 합훌훌훌홉훌훨.，
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뭘훌빼홉. α때톨r t빼빼 P훌홉훌륨홉 훨t t.he tit뭘，.훌훌 b뼈.1 월빼홉· 짤btl t:짧훌
寶에3빼황휠빠 빼훌 to 빼폐R훌화m훌nt 회뽑짧lW 휩빼 훌훌훌홉룹짧in 홈rh빼힐h했 훌 훌훌훌 훨협빼11훌
훌빼뼈 b훌 $훌홉혹월III톨빠훌빼. 빼빼i w，흩홉 합빼 훨훌홉10 빼$빼 합1훌j훌 훌찌빼홉찌합훌흙빼훌빼훌 $빠
헬힐룹 th렐U顧톨 빼훌홉 훌훌 빼효홉빠힐 월ep멜.훌훌짧훌 휠@ 훌설짧·蘭홉톨 톨4빼훌 훌훌 합뭘홉
훌略빼훌훌훌 in 짧훌 훌#훌빼홉합렐 휩훌밟훌••
월 월. t. 월행과‘， q삐￠빼cl in 합짧합빠$융， 훌». 짧웹.
鐵협합빼빼톨 훌훌 蘭廳훨훌 빼aid.톰휠 빼總혈훌 빼훌 짧훌훌 훌훌빼 활峰훌 훌훌 빼蘭뼈$훌
훌홉 뻐훌훌$ 합l틀룹 훌훌뭘훌톨옳 體훌훌톨웰i톨홈 홉健훨빼홉.， 빼峰훨 4홉 협빼빼 뿔輪훌홉.빼 훌빼
함
.롤훌홉훌훌뿔 뿔삐훌 훌합훌빠빼훌· 廳톨훌빼輪 織훌 훌홉획홈 鷹빼輪톨. 합훌훌휠&웰훌홉홉 홉훌빼
빼률훌 합뼈훌훌 훌廠輝짧써홉 함빼뿔.， 훌홉 훌훌훌 빼협 헬빼훌빼훌 훌훌 빼뼈L'. 廠빼빼* 훨힐톨
빼빼홉 輪빼톨 월빼빼 훌빼 輪훌 聊빼$톨
훌顧an훌 훌훌 훌빠1 빼~홉 톰톨톨 휩훌廠뿔홈빼 홉홉 휩뼈 황합홉聊해~， 轉聊웬톨 톰훌룹 빼빼 훨빼F웰獅홈
합뭘t훨웹훌* 빼빼 짧훌 훌體뼈뽑홉 홉훌훌훌홈홉 쁨톨훌훌 훨빠 헬빼 4빼홉앓 톨훌빼를 購끊를훌.
훨빼 繼빼웰훌훌 톨훌 廠훌 빼훌벌훨훌홉 훌훌 훌홉 빼훌홉 혈얄 헌혔훌III 짧댈빼빼 홉활 월톰
繼$ 훌톨 훌빼웰짧 顧빼톨 톨합 戰훌웹혔，짧빠훌 톨빼
훌훌빼앓훨 헬훌 觀를t 蘭훨f 織혹r 활삐휠 융훌輪훌빼홉 홉엉톨 빼빠 훨빼톨 꿇훌홈 훌훌 빼뿔톨 합톨
빼l훌빠훌 톰앓잉￠ 뽑빼훌룹. 뺑빼 훨훨l 훨빌F 빼톨훌홉밸1톨 훌톨 빼빼빼빼 앓톨톨 헬톨빼빼훌훌빼홉톨 협f
톨훌훌뿔훌빼 훌훌훌웰훌 훌빼빼빼톨 *합톨홉 wtd빼월 빼 빼빠 짧홈 빠훌벌빼 輪廠없협홉발를
織繼짜 톨홈빼룹 훌l 빼빼빼 홉톨 뿔힐톨 훌 輪훌훌풀 훌훌.훌훌협훌 혔繼훨 훌‘윌 톨뿔훌빠 밟빼홈훌
홈뽑훌톱빠훌 훨훌빼빠 빼홉빼敵 훌 홈繼협빼빼빠 웰률 흩훌홉훨훌뿔빼톨뼈 훌뿔빼빼· 蘭빼l 椰홉훨블
빼훌훌 훌훌 밟웰톨 협훌짧빼훌 훌톰 藏훌 훌뿔훌 짧.훌 輪톨t 빼웰훌F 톨꿇廳톨 輪빠훌 빼혹톰 빼톨
빼빼빠 합빼훌* 훨훌 빼합빼빼한 훌i빼빼톨 짧뭘톨 홈$빼'0룹 활훨$ 빼，. 훌훌 훌홈 훌團빼훌훌훌톨훌훌 할힐
훌훌톰빼빼훌 훌*훌 훌짧빼l 훌 훌뽑빼훌훌훌를 훌빼햄聊훌빼 뼈빼l훨 힐를 훌짧훌빼빼웰 빼뻐훌윌
훌훨鷹룹훌
繼훌활 훌 훌합뿔 휠홈훌홉 합廠· 훨훌 훌 짧빼훌 훌훌훌톨 훌훌훌廳蘭 斷웹뚫홉 홉힐l빼를*빨 협聊
빠휠빼홉훌...
蘭廳짧n훌 힐훨훌홉톨 협활 훌훌離빼轉體빼빼훌혐훌빼뼈훌 훌훌 함톰빼 훨톨 繼룰풀 훌뼈발·
빼廠 월$ 빼뼈빼 훌합 홉홈헬빼 輪흩합 헬빼룹 훌빼훌홉훌를 廠훌 빼톰톨 홉훌 훨톰 輔함훌훌훌훌밟do훌훌 뼈훌
轉훌 i률 홉짧훌l 뽑$훌훌홉 빠톰훌 훌홉 합뼈톨 廠짧聊輔홉톨 훌빼 톨熾훌熾홈훌합웰i 뻐훌 빼빼
훌홉훌톨휠 훌빼 톰짧훨 훌훌힐훌훌훌빼빼혔훌，.
훌훌 홉빼뿜輪홉 합. 빼뼈훌훌 輪홉 협홉 훌뻐훌P 輔빼홉톨룹 없i훌협톨 뽑훌 홈빼홉훨빼홈!
웰$훌훌 훌뼈 힐빠훌 훌룰짧훌빼빠빼 웹홈톨， 헬뼈.y 빼柳훌 훨훌 훌옳$빠빼빼빼 훌빼 톨힐합훌협풀 웰뼈톨 훌훌훌
峰협웰뭘훌 훌홉 홉‘蘭 빼훌빼홉 협빼홉· 싫훌빠홉 뼈繼빼홉 짧짧홈 빼훌혈 혈훌 힐빼빼톨톨 훌훌
1홉빼11없뿔톰 홉톨훌 훌.0 聊빠옐야i 蕭빼협홉 홈합홉뺑배톰 훌훌톨뿔빼훌훌빼홉 빠훌 爛톨 훌. 빼뽑빼빠훌월법함 훌훨훌
훌 輸빼$훌훌 훨필빼&빠홉 앓훌톨 蘭웰 熾i爛훌훌빼몇 훨빠톨 활훌훌했홉l f輔훌훌빼홉훌體j훌t
훌難1)， 훌，峰짧. ?
빼훌훌빼훌훌웹11.월.활홉 $훌 짧훌홈 앓벌 훌훌활 앓훌홉홉.， 협훌홉 합삐.1활 g짧뿔훌훌훌홉훌on 빼빼t
훌합홉함 훌훌￡훨훨ill 훌훌훌훌빠뼈 l빼i힐훌· 빼양훌빠홉홉 휠h홉 윌뼈ra웰훌웠.11혈土훌훌 훨훌 랩-짧힐
뽑협i왜홉 짧빼합 합’톰 g훌 빼i훌훌훌했Q.1; 활뺑삐 옳훌합Ie 웰훌홈， 1휠 ￡훌 훌 빼훌:tt톨r of 휠훌짧·
훌뼈훌 훌윌 tinl않 빼짧.關 휠빼b1빼훌휠싫II 벌11:혹힐 $훌밟훨f훌톨휠랩훌훨·.thi홉 옐힐훌pia
*훨캘，. i빼웰짧휩훨.
홉홉훌후훌 훌빠훌휠함• a빼짧훌훌1\1，훌훌
었뻐톨 빼&힐홉'1f훌빠홉 협톨훌4 1:합 훌힘훌o월$홉 빠훌 멍빼펙짧J.T ch함훌륨in. 짧휠빼
웰빼 훌훌i고햄빠n훌 뭘빼훌톨.e (1) 훌훌뺑힐，(훌) 웰’웰톨톨홉. (3) tUl짧멸’
t일) h훨願빼함훌， (홉) 聊밟후f훌$합홉* 훌힐빼 (6) 0획훌윌훌훌월혈홉，7 뼈를
함훌훌i훌 합r웰網I'bicn빼 It윌f: 훌빼O훌 뿔홉φh훌훌 함훌훌빼 훌빼훌훌봐 합빼빼
홉짧11’톨 I나삐훌1:b. tor 합윌협d 훨n훌Q빠훌훌 ~輔빠 뼈 P훌합빼빼훌삐. 'I'hr훌훌
훌웰빼웰훌룹 훌훌휠훌 웰.홉빼4， 웰10홉톨 u훌4 in 輪￡톨 훨훌환훌훌 훌훌짧 합앓@훌훌합
훨훨빼 휠h훌 훨협빠 118", 룰빌훨 l훌훌빠i훌F 훌톰훨lat않빼 빼훌輪함훌밟빼 w했빼
훌넬빠톨힐j휠웰뼈 tor 엉뻐홉 I톨함훨뻐훌 월홉W훌. 0훌 빼훌훌$합￡봐..in 훌힐빠1톨 톨
4훌훌힐 빼빼1l:i빠 웰짧j톨 I.
빽홈 홉훌빠삐훌 뽑빼 밟뺀훌합빼 훨뭘빼 훌훌벌짧랩훌쩨n톨 I OD훌훌* 웰웰빼 뿜훌1:»1빼 훌，
월렐힐 빌짧빠룹 협빠훌r 빼훨 홉활앓뺀룹 훌힐 廠훌 빼뭘협$톨홉. 헬r 협親협g홉빠톨 $ 빠i훌·
톨웹뽑r훌훌 뼈훌홉 I 훌@뻐4훌 훌휠00爛훌훌훌b 합i훌 톨빼빼훌 홉蘭ul훌훌 혐훌홉훨 熾훌훌 빠압，ok
톨i뿔합훌합 짧빠훌훌훌룹. 떻힐훌 r훌빼휠 휠h훌훌 x 휠짧i홍따 훌훌빠빼 빼빼 암훌훌@합옳 훨f 뽑홈햄，램U훌
훌뿔뿔월빼톨뀔훌 $웰 th\톨 휠훌훌휩빽훌 빼빼윌훌 빼r 훌隨훨함월빼빼훌를 짧@휠홉 톨훌훨짧월훨월1.
행훌훌힐톨 OD t:화훌힘 훌했웰합 훌빠 훨h훌훌 proje훌휩 훌밟빼훌헬 짧힐훌휠 힐h훌 훌ng엉웹훌
훨휠뼈웰$훌 for 1，훌훌짧훌합 h뿔냈 법훌할 WI양할빼빼 훌훌 .'빠1 훨빠 혐톨홉 01톨뿔. .u합l빼짧
.'훨훌 흩휠훌t짧 ￡월 합I..ole 1 , bw휠 $爛J훌훌홉'I. I 웰힐홉훌뿔훌d 훌t 홉융함 *훌m힐r훌웰합·
뼈빼했합， 협r 蘭월 f효월，4"훌홉 훨힐훌훨 ~월훌 t합빼1훌훌 tar bon훌 繼l' 빼d
7 훨훨鐵빠. pp. 짧웹..163..
훌
월빼빽렐빼 빼합훌 뼈.힐빼 훌랩훌빠훌 빼a삐톨빼뻐훌빼빼g 蘭i훌11 빠J.l'b홉 훨i웰i릅훌햄웰 l훌힐톰훌i
함ou.lJ빠 b홉 룹훌뼈훌뼈i t，훌 훌월. II體빼웰••
쨌&빼짧 후
홉뻗ULt’압 L훨빼짧훨 廳뼈홈 합Q웹할 휠빠G앙홉훌홉웹
t ~
@월 I훌$훌톨멸:1\ 캘합 훌훌훌i해짧합빠 On b휠뼈*
얘챙돼야W驗織…뼈횡행 hg變햄:LJψ41t 앨a4a;핵1책·Y!lg;쫓빼Q**ggI$뻐업L삐@kgi밍dsa。.;nR’inl톨.&iR@앓ign·때M빼*.gu빠챙빼mlgi·화it빼·lMgU뼈ag.뼈m짜찌를1，.i @1에y
훌 1
뼈홉빨빠값 Car빠in훌 꿇톨옐월，빼 쟁샤맨얘양얘 짧뼈샤했 繼얘뼈평i 짧2a551냐·-i2UO앓5@‘훌훌P때섭뼈쟁i@요@i·g‘an빼migQaG。‘@.rbgnmOla앙빼*l·링g4t·빼h빼ball.ol혹F
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빼뼈뺑織뼈繼빼빼 혈”애돼굉 繼뼈했뺑K 繼랬빼뼈
짜 훌
빨h훌빼 챔빼 홉훌휠훌 홉휠 훤룰멜뺑or훌훌훌n홉 r，힘없훌￡랴훌빼 합on훌t훌nt. fo", 뼈J.. the t훌훌g
합ith φne 훌훨훌훌힘웰홉n. 휠'or 훌.Ute했훌 carr!.홉d. o따힐 ono엉n합 률앓 빼rk 빠홉"
훌훌a 환홉r훌훌R훨 or th훌휠 훨훌빼 햄훌S &rou짧 ￡안to Ii빼예훌함 훌짧 훌.dd훌훌 toth훌
훌n얽b훌J tor 웰1 te홉&훌 합따합 。，n Por휩1월nd at훌힐훌 011휩 햄111 P훌휠훨ent 훌짧
th훌휠 g뼈~ 빼홈휠 훌빼훌훌윌 七흩 합i훨 f었짧떼.훌. 봤rl.훌 훌，ddi1응~1웰합 톨I훌홉 훨φ t빼'lp 훌훌홉urt
월 g잉ad titot 휠b훨 en훌윌빠훌 七힐 풀h훌 훌i훌협 b협훌함 tb훌nb홈in홉 1훌훌e웰1 훌nd 椰훌 웰빼It'
없1d 뼈뾰홈 th훌 빼훌￡짧훨 꿇 짧i훨 batch 빼혹홉4. 짧뻐rb훌1;t톨71' 뼈합$홉iont앙 훨h빼
W，웰'e and. for 훌 #훨U앓힐홉n1때훌 훌g훌r짧， I 훌，dd，훌뭘 αn훌 P짧할훌1ft힘 g흘 홉odiu빼 빼빼합·
b양na:휠훌 짧 합i홉 b훌훌삶 밟Jt 없월3 뼈후훌뼈훌월 빠l 합빼rou.활파'3， 뺨11를 향합ticu1훌합
훌ox빼빠$훌 빼랩.l b훌 훌I빼ld. φ합 법lable2) 웰I훌 pr찌함뀔합휠훌하I훌 훌홉훌 훌함 빼합"짧I훌 합캘.1
훨 훨짧鋼훌훌， p. 휩짧.
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Co빠훌 훨iX 蘭훌훌Q. 월n홉협빼훌
훌훌훌 輪빼*빠홉뿔 훌월웰 짧훌뭘U훌 웰.삐y
)J합훌 Q빼웹뿜 뿔빼 빼빼&
輔홉 b훌 ￡했빼d 훌없 활획『 輪홉훨 斷훌압합.，. 꿇‘짧 뼈i홉.
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합톨 廠홉훌I 훌 觀톨홉 蘭훌홉$ 繼빼빼 훌톰 톰훌峰합짧톨훌훌 훌빠톰 훌홉훌휠 鋼體빼훌l‘ 械훨i
훌훌협훌 홈헬 월홉훌빼蘭훌轉 짧뿔聊關훌 훌훌훌 훌빼 蘭輪훌繹홉왜앓홉홉홉훌 훌繼蘭 훌훌
轉빼뽑빼빠뼈했빼 밟훌훌홉를l 훌빼빼 훌훨 뿔함훌합훌 훌훌 廳뤘힐 훌없$훌j협繹體훌훨훌 轉聊l 廠빼빼훌훌훌옳
I톨훌#훌 훌 蟲훨활훌 훌훌했뼈훌 뺑훌 織훌 織훨훌월. 짧훌뭘 훌홉 휠밟훌 빠轉훨 輔總훌뿔훌略훌 빼뼈~
훌홈 빼뿔홉뻐톨훌훌. 활빼훌 繼빼했빼 홉빼 휩빼홉훌 홉밟훌t톨 빼뼈빌 훌홉짧빼톨훌$ 활I훌 홉빠훌빼홈 輸 짧뼈톨
활빼團뼈톨· 헬!훌밟 밟훌훌 활협빼빼 홉훨톰짧빼톨훌 활$훌홉 훌율 l월홉빠훌홈 繼聊훌빼홉 훌협 빼빼빼聊홉
훌뽑했옳훔 轉빼빼. 뽑빼 빼휩훌훌 薰轉햄빼 활폐훌 體톨톨훌훌훌빠 購앨蘭훌훌 톨홉훨轉훌*
繼體輪훌짧홉聯빼훌 蘭훌 톨렐빼헬f홉빼柳훌훌 훌훌 훌훌 빠협훌 훌훌 훌웰빼뼈홉 빼홈 廠훌I훌 蘭빼a
훌훌홉 를훌훌훌함 훌훌 뿜빼빼빼빼훌 빼훌합繼鷹훌 뼈합훌 훌 훌鷹힐훌훌옳합홉빼 짧홉홉 옳빼홉훨훨輪훌훌 빼홉
홈$훌1體 훌혈 빼뭘轉훌體짧훌렐 훌훌훌 繼體웰빵 빼훌훌빼훌훌.훌훌
織鎭輔앓?힐홉합훌 輸훌험 톨홉훌훌홉織빼 혈합 빼爛훌뿜훌훌합톨빼빼빠빼 훨훌 體헬훌輪훌빼
훌뼈웰 薰敵훌짧i홉빠 짧홉훌빼홉 활홉빠협뭘뿜빼톨 훌빼 輸훌 짧훌흙* Att앓톰월 법購蘭훌홈 함톰훌 홉빼합
뼈빠 輔홉톨「훌합훌빼 휩뀔훌 훌훌 월훌뿔빠 웹繼활憐‘훨빼 廳훌훌앓훌 훌빼뿔빼홉훌훌낼뿜훌홉훌 훌뿔훌 繹앓빼톰
훌훌 繼훌빼훌훌훌훌합홈 합홈 훌빼밟i훨짧를 織훌훌 훌홈 繼휠 짧빼웹훌함훌 훌양 활輪 훌훌繼홈 廳짧購l
톨휩훌 뽑빼훌，훌i 훌體觀繼톨훌훌빼옳 률훌 뼈흙훌훌뿔 v織，훨훌·
훌훌 훌t힐빼빼빼훌 짧·훌짧l.
훌훨
랩*훌훌황함훌훌활. in 밟훌훌 휠홉빼P훌rat짜합훌. 짧빼힐k， vh쇼ch 1홉 not 훌 pr앨ble홈 훌휠
1-훌f 휠톨빼함홉ra합u'훌훌* 잉렘훌압 'bur빼룹 쉴row뭘 훌합 b1uI훌 훌t 홉ton훌W홉훌훌 훨훌빼團$합·
훌，tu훌훌훌 빡ep릅nd1n훌 Qn oth輪‘ 흩l훌훌훌 양h빼호@훌후흩 W’h후oh 없혹'f "황따~GU햄 빼훌
cob훨.t or 빼빼I훌훌합훌훌훌 u훌훌훌 in 짧훌 bl홉빼k. In 했휩훌활ton tuin훌* 얼밟·0삐훌U빼
없랩훌 prOVi훌4 the b휩훌， 80\鋼훌 t캡 홉앙훌훌ft， b'와1) 않1훌 훌빼없회찌:b u훌훌dha훌 훌웹 be
k훌짧 훌t 훌 빼쇼웹빼Jft 홉in훌. t:빠훌 양01짧없It t홉n빼 to b훌@뼈聊훌 h홉&함창 홉뼈훌 un-
pl없훨훌힐훨It In COl빼in훌휠i당웰 혐土th co.후:b and. ir훨빼 훌 끓험힘d hi'페훌 짧훌훌화
할빼ft1t훌， an.cl tor 뺑ner훨. 과훌훌. I 0웰n짧빼r빼 tM.the 빼훌t pl，짧뿔뿔
훌;r훌훌n.
I힐 활훌ida홉훌웰n t1셀·짧.. c따뿔훌r 훌8 prob훌hly t뇨훌 b훌훌훌 80뾰훌훌 웰 홉r훌훌:n，
훌훌힐훌양i뻐짧 훌in훌훌 l윌훌d 훌따i웰뼈앨.. t.he 훌합훌훌:0. oolorattb. 했홉휩.，. lo1f .t1r훌
훌효훌홉훌훨 cant훌싫1 힐뻐 했 톨in해 홉훌pa합훌훨ely 홉힐뺑 oh빼홉빼 옐h휠훨훨훌 훌re톨a in휠훌
훌 짧빼짧훌h 훌합훌1'. t윌훌훌:tb톰합， th훨홈 웰@밟et1J빼훌훌 훌iVI훌 'h훌 양br빼. 훌f훌훌n a‘
pi화앓훌훌월 br빼n 렐01힘함· 휠yu훌훌n훌 훌힐황힐er 휠Ii빼훌 in홉힐훌훌d of c합αm훌 힘h훌
F합원훨~홈1111훌 훌옐잉i홉빼.
X월 tb빼 빼훌:tter 함t col렐IE' tl1훌 빼훌in probl훌I빼 i뭘 d훌홉월n홉 빼합). d훌짧
웰훨톨. 1빼 빼 ob휠빠n.짜ttic11훌at 빼it룹월훌톨엉 쇼，n t;빠훌 훌ngo빠톨훌. It 1훌 not
훌훌 톨훨뼈l훌 훌 빼att훌r ~o 빼01.. 1;뼈훌훌 prob:꿇빼 빼 빼i웰훤 합빼휠 훌힘F훌빼합. I
~훌없뼈켈 훌h홉七 thlckc훨훌힐훌 φit vhi훨e 훌맑훌(;)빼 $웰h훌:r pour홉월 웹훌， or 톨ppl1t훌렐
삐뿔 웰￡‘P힘in훌l 빼빼.tlc훌 훌m훌훌 하1썼I훌'h th훌 t1셉.n훌 햄훌11.. 행lt 훌in훌i훌 밟..h
훌뿔에1앓홉 d풀00톨훌，ti훌n훌 d1훌활뿔훌훌랩4 효，n tb훌 훌J훌훌훌 firin훌· 몇링 d.iac빼‘훌:r hα월
빠w휠no휠훌앵훌£1합· W，훌훌 봐빼훌훌빼홉arγ 1합 짧옐훌~ to 훌훌훨 i훌 홉웰od. 빼월it훌， 훌힐합φng
훌U뼈U훌h 1;;훨 빼 찌톨훌월 톨i£f，훌훌휠，1v，훌돼· 훌n 톨뼈gl훌 밟u빼h 훌합에)k훌 빠힐g함훨힐효훌n톨.
혹 훌훌r합훌훌cl out a 'Q꾀빼훌룹 of t훌훌홈e.
뿔웰 흩뽑014 t，b훌 훌훌힐훌n훌e of 휩훌n， and 합I훌 훌빼훌r훌훌 ett휠양협훌 of b웰'th
1.3험훌n 훌nd 톨inc ， I 빠톨휠1헬홉d. to 훨협 all훌훌h훌d 훌U훌g훌웰합빼 밟 앙훌r1ton 뼈11，
13 a훌rl휠。n 웰뭘.1， J)eo웰.td.t뽑 Po휠빼r:Y ￥iitb C1a.v. S11p 웰d 빠훌훌훌
(0훌11\l빼bu톨， 1짧~ ‘ ... .,.
훌홉
빼웰빼힐 훌훌훌 훌훌 헬톨훌 뼈體했짧雄훌 홉앓월홈훌 훌홉 훌빠 헬빼훌훌훨훌활률 뺑빠훨뼈 훌홉 轉훌 훌뿔빼훨U
憐훌빼혈울홉.. fl빠 빠훨 짧훌홉I 훌 #훌~훌蘭훌 # 훨법f 훌훌짧t훌 빼홉 훌때훌훌훨훌 ￡훨햄 f훌뿔훌 웰휠훌톰
뼈월 斷훌빼빼 *體뿔훌뭘훌 轉휩훌繼홉 빼훌 繼훌훌훌짧l빼빼 繼‘뭘를 훌훌휠썼 轉훌빼，1J 1 爛훌볍 #훌웹’
織룹헬훨뿔I 휠織훌F홉훌톨 t續1흩，. 훌힘삶 짧훌혈톰 흙繼훌훌빼혈 합할 훌합옐웰빠훌얄휩 繼빼훌. 蘇훌빠 월훌
繼훌 f훌톰홉 빼훌훨흩 톰빼 짧繼협홉繼‘ 혈꿇藏빠빼를 繼빼훌 합훌훨빠 벌훌뽑홉 훌합빼 홉훌훌휠훌뀔 훌홉
빼훨훌 뺑훨빠훌 빼홉'. A훨. 짧·톨훌 輪톨홉홉 빼f빼 繼환뚫훌빼 훌합 활뿔휠$혐훌i 훌輸總톨 빼빠
훌훌홉홉짧훌훌휠 $훌篇꿇훌 훌훨훌룹 휩훌훌홈빠$ 짧.활훌훨홉 憐홉훌 훌輔렐 합훌톨훌훌 據합톨 陣황훌훌훌책
훌빼 훨뽑1홉빠혈홉훌 훌했냄t흙톨 활함홉휠 훨빠톨 없웰훌훌 훌합훌활빠훌훌. 몇혈훌 함훌훌빡$휠홉 윌훌 훌뻐훌 짧1'1빼
합훌j합 빼홉훌 훌훨빠빼I 훨뻐톨 뼈합홈훌뼈i빠훌 輔빼 빠함 훌훌훌 훌훌훌훌빼훨빼 體 훌훌‘짧峰‘ 뼈훌빼훌 훨함
짧훌톨톨훨톨 협빼웰 wb훌빠 렐훌훌빼 짧 훌훌활훌훌 빼훌빠훨훨훌. A훌 職짧홈 輪뚫훌 훌훨홉짧홉훌훌. t화훌
훨없훌4훌훌짧I 앨훌 훌훌톨훌 繼뼈압 빼빼빼 합휩께톨빼웰훨 of 홈혈혈￠훌훌 훌훌 웰뼈I b홉홉힐훌i 훌萬體웰*훌훌 짧뻐률
빼훌훌훌 웰월웰·훌휠뿔훌 빼짧en 홉훌 뻐훌빼훌훌혐훌 훌購월F뽑홉홉 훌 할훌빼홉.훌훨
혹헤 蘭빠함 ·훌빼/헬훌뿔體훌훨홉輔빼i훌 훌훌합훨훌협빼훌빼 휠빨 繼홍빠톰훌 훌 g￥t휩삐4훌 훌웰뭘 빼
홉월훌 뿔뿔 빼훌훌훌h홉 밟 훌월홉 빼훌훌 훌웹훌훨뼈톨 훨훨 觀합 합I훌 빼훌홉[웰훌폐 홉링훌합합， I 합빼앓
홍훨
a 훌體밸빼톨 훨호 훨훌훌빠홉 뭘홉￡힘훌 짧.훌협빠 훨훌훌훌훌훌I 휩 敏훌1빼 휠헬 뤘홉. 훌훌 합빼I훨홉훌합힐훌*
빨빠훌훌 훌훌룹聊훌빠뼈훌$톨 함$함훌 훌훌繼빼빼 힐훨 훌훌훌 聊 뼈훌빼$훌. 몇혹빠뼈 3 훌할웹m빠 톨뿔
蘭뿔뿔職협앓.
훨훨홉 騙·훌빼페휩훌훌훌훌 혐홉 繼빼훌 훌훌體훌 훌훼 휠짧훌빼 훌 훨빼때융 웹 廠훌 월합
빼홉홈b훌 웰훌 휩빠훌 빼훌훌훌 훌빠홉훨훨훌 없뻐빠월훌훨 앓쌓:'f빠 훨훨훌 훌양1輪제톨 훌鋼韓훌훌훌웰. 뽑흩협훌
훨렐훌훌톨 훌빼 홉휩훨빠훌웰.1뿔 월&훌월 훌}짧힐톨룹롭 짧홉빠 훌 爛률훌 훌합짧$훨 훌압훌웰r 뽑훌훌빼혈훌훌훌1.
훌훌 빠훌훌 뼈훌빼 훌훨훌빼옳 황體*훌햄톰훌홈‘톨 짧~ 홈합홉할b홉훌 없짧$ 홉빼iφt빼 훌빼빼빼 함1훨1111빠
활홉 힐輯據웰 합협 t웰i홉빼훌 뭘홈繼‘톨 할휩inc 4률향챔i훌빼 훨홉 함합힐훨홉홉활· 양홉훌뿔 輔훌i합홈 뭘훌훌X홉합
훌훨 數뼈빼합홉* 훌삐훌# 활훌蘭I훌톨 없;합ι 'Vi繼7-
• ....“-
훌할 뚫합빼훌훌훌훌톨 함·짧훨6.
1월 훨越웰빼 힘. 합혔훌훌@합i 織購‘빼홉I t빼홉홈 훗體활톨 l總훨)， 함.빠&4.
1월
뿜뼈훨파훌 훌

























II'힐월 t햄월짧훨훌.on ti룹호n휠 훌·홉 훌함훌훌n
￠爛훨r 짧뼈훌 t짧i벌훌훨훨합) 훌-B 關e빼
{빼빼훌 훌빼빼 훨 빼@蘭훌홉 홈훌$빼훨웰훌톨훌톨훌 훌화.. 훌n 함빼j률훨훌on 휠협蘭 합훌월)
￠짧훌훌훨 Q웰빼훌 홉 \
Ir항n 앓효de 혔 ~ . b뼈멍k
繼빼훌顧蘭홉 짧l합빼훌 홉 /
짧함윌훌홉 t繼i훌훌훌훌훌빼) 훌 훌빼빼봐
(빼$ 휠빼n 힐ink 효f tin i홉 합T빼훌훌n'b 훨훌 훌합훌룹 흩f 톨lina 1.톨 함T융훌en훨)
흘뼈짧 훌ob뼈.휠 훌 \
웹훌빼 X할빼뭘 騙훌윌$ 활 ) 빼훌훌 앓홉톨찌
廠r행n훌 밟14훌 훌 /
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